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Bibliographie 
 
Robert P. Maloney, C.M.  
 
He Hears the Cry of the Poor  
 
AUX ÉDITIONS NEW CITY PRESS. 
 
 J'offre ce petit livre à ceux qui cherchent à donner leur vie à Dieu dans le 
service des pauvres.  
 Les Lettres de saint Vincent sont pleines de bonne humeur, de sagesse, de 
pénétration spirituelle, d'avis pratiques solides. Ses conférences aux Filles de la 
Charité ont chaleur et  charme. Les conférences aux Missionnaires vibrent de leur 
christocentrisme et de leur zèle missionnaire. 
 Mais il ne suffit pas de l'étudier. Saint Vincent nous offre un monde alternatif 
et il nous demande d'y entrer. C'est un monde où les pauvres sont les maîtres et où 
nous sommes leurs serviteurs. Il nous donne une interprétation particulière, 
spécialement appelante aujourd'hui, du monde auquel Jésus nous invite dans 
l'Evangile. C'est un monde où les attitudes-clés sont la simplicité, l'humilité et la 
charité et où la croix est la "voie royale". C'est un monde où les derniers sont les 
premiers et où les premiers sont les derniers. C'est un monde qui est en quelques 
sortes sens dessus dessous. 
 Puis-je vous inviter à entrer dans le monde de saint Vincent?  
  
Frances Ryan, FdlC, et John Rybolt, C.M.  
 
Vincent de Paul and Louise de Marillac, Rules, Conferences, and 
Writings 
 
dans la collection Classics of Western Spirituality # 84.  
PAULIST PRESS 
 
 Voici une précieuse contribution à la collection Classics of Western Spirituality 
qui traite de Vincent de Paul et Louise de Marillac. Ce livre présente les grandes 
lignes de l'enseignement de ces deux maîtres spirituels qui ont laissé une marque 
indélébile sur la France du 17e jusqu'à nos jours. L'introduction situe Vincent et 
Louise dans le cadre de la spiritualité française de l'époque et nous renseigne sur le 
milieu dans lequel ils ont vécu; elle nous aide à faire un authentique usage de leur 
spiritualité et à saisir leur influence sur nous aujourd'hui. 
 
Mgr Franc Rodé, C.M. 
Mémoire, conscience, projet de l'Eglise en Slovénie 
(en langue slovène) 
